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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS XEDOKTERAN UNIVERSTTAS ANDALAS
NOMOR : llgo8 /UNI6.OZD|PP[2O[E
Tanbng
Beban Mengajar sebagai Pembimbing Belajar Mandiri
Blok 2.2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik)
llenimbang :
Semester Ganjil TA 2Ot8/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Univercitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang Belajar Mandiri Blok 2.2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik).
Kegiatan Belajar Mandiri Blok2.2 (Gangguan HematoimunolimfopoeUk) Semeter Ganjil tA
20L812019 telah dilalsanakan oleh Pembimbing Belajar Mandiri dari tanggal Z+ Seprernber
s/d 02 November 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas rnaka perlu diterbitkan surat kepufusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudapan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar penditlikan
Profesi DoKer Indonesia;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Sbndar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan t(erbkteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N nomor 47 tahun 2013 tentang Staurta
Universitas Ardaals;
Peratunn t\4enteri Riset, Tekrologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nonror 50
tahun 2015 tentang Pandirian, Ferubahan, pembubann bguruan Tirpgi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin perguruan Tinggl Swasta;
SK Rekbr Universitas Andalas Nomor : BT4ltrrlNUnand-20l7 bnggal 09 Februari 2017
tentang Penganglobn Dekan Fakultas KedokHan UniversiEs Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas t{omor : t0Ud^JN16.OZ.Dlwl2OL7
tanggal 26 Septernber 2017 tentang Pedoman Fenghih.lngan AnglG tGedit Oosen Oan
Kenaikan ParUh;
Ivtangingat :
KEMENTERIAN RISET, TEI(NOTOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - lndonesia
Telepon : +62751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62751 99844
Laman : http:lft.unand.ac.id s.mail : dekanat@fk.unand.ac.id
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10 Surat Pengesahan DIPA Unlversitas Andalas tahun 21tl noror Sp DIPA-
042. 01.2.2CI092812017 ;
Memuhrskan
: Beban Mengajar 0umlah SIG) sebagai Penrbimtring BelaBr Mandirt sesr.rai derBan
kefiadiran Do6en yarg Ersebut dalam,lamflnn Surat t<epuUsan ini.: Dalam mdakanakan tugasn),ia pem6imbiru Bdajar Mandtri bertanggurg jawab kepada
Delon Fakullas l(erlokteran Universitas Andalas.
: Segah liaE ),arE Umbul dengan diErbitlcnnp Surat Keputusan lnt dibebankan kepadadana DIPA Fakultas l(edokteran Unirrersitas Anaans.
: Surat lGpuUsan ini berlaku sejak tanggnl diEtapkan derpon lctentnn apabih dilenrr.rdtan
hari terdapat keldiruan datam penetapkan ini atan OiaOalon perbation sebagaimana
a
b
8
9
Menetapkan:
Fertama
Kerlua
Ketiga
Keempat
mestinp.
Ternbusan :
1. Yang bersarEkutan.2. AErip.
Arif Harahap, SpB(K)-Onk
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KEFIENTERIANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDI KAN TIIIGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - lndonesia
Telepon : +62751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62Z5,1 39844
Laman : http:/ffk.unand.ac.id e.mail : dekanat@fk.unand.ac.id
Daftar
I{omor
Tanggal
Tentang
'Lampiranrs#;f -rufltifefrH;lt"rKedokteranUniversitasAndatas
: 12 November20l8
: Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar lGndiri Blok 2.2 (Gangguan
Hematoimunolimfopoetik) semester Ganjit rA 20tgl20L9 Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas
1. dr. Setia BudiZein, PA 4 x 0.05 0.24
2. Dr. dr. ffiwardi, Sp.KQ MA 4 x 0.06 0.24
3. dr. RahmaUni, M.Kes 5 x 0.06 0.3
4. dr. Eka Nofita, M.Biomed 5 x 0.06 0.3
5. Dr. dr. AiqBh BlilanU, Sp.KN, M.Kes 4 x 0.06 0.24
5. dr. Biomecty Okbrnalio Putri, M.Biomed 5 x 0.05 0.3
7. Dr. dr. NurhayaU, M.Biomed 5 x 0.06 0,3
8. dr. Laila Isrona, MSc 4 x 0.06 0.24
q Dr. dr.Efrida, Sp.PK M.Kes 5 x 0.06 0.3
10. dr. Tofrizal, SpPAn M.Biomed, PhD 5 x 0.06 0.3
11. dr. Lili IrawaU, M.Biomed 5 x 0.06 0.3
L2. Prd. dr. Nur Indrawati Lipoeto, M.Sc, SpGK 4 x 0.05 0.24
13. dr. Nora Harminarti, M.Bbmed, Sp.PaK 4 x 0.06 0.24
14. dr. Gestina Aliska, Sp.FK 3 x 0.06 0.18
15. dr. HusnilKadri, M.lGs 5 x 0.06 0.3
16. dr. Nur Afrainin Slah, M.t4€d.Ed, phD 5 x 0.06 0.3
L7. dr. Selfi Renita Ru$di, M.BionEd 5 x 0.06 0.3
18. dr. Yulia KumiawaU, Sp.KN 5 x 0.05 0.3
19. dr.l{orcrial, Sp.OT 5 x 0.06 0.3
20. dr. Ilmiawati, PhD 5 x 0.06 0.3
21. dr. Siti Nufiaiiah, M.s, Med 5 x 0.05 0.3
22. dr. Rrja Agung Anbnius, Sp.OG 4 x 0.05 0.24
23. dr. Rauza Sukma Rita, PhD 4 x 0.06 0.24
24. dr. Miftah Inahrnah, M.Biorned 5 x 0.06 0.3
25. dr. Nita Afriani, M.BXxned 5 x 0.06 0.3
tuif Harahap, SpB(|Q-Onk
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